








Jurnal yang memuat kajian pendidikan dan 
pelatihan berupa: gagasan konseptual, hasil 
penelitian, elaborasi tesis atau disertasi, 
analisis dan aplikasi teori serta resensi buku. 
Terbit dua kali setahun di bulan Desember 
dan bulan Juni Tulisan yang dikirimkan 
merupakan gagasan orisinal dan belum 
pernah dipublikasikan pada media manapun. 
Panjang tulisan antara 8 – 10 halaman kertas 
A4, spasi 1.5 huruf Time New Roman ukuran 
12 dan tradisional Arabic ukuran 16 untuk 
yang berbahasa Arab, abstrak dalam bahasa 
inggris (untuk artikel berbahasa Indonesia 
dan Arab); dan abstrak dalam bahasa 
Indonesia untuk artikel berbahasa Inggris. 
Naskah diserahkan dalam bentuk file 
terformat MS Word (RTF) dan atau dikemas 
dalam CD. Khusus untuk laporan penelitian, 
sistematika tulisan harus mengambarkan 
tahapan-tahapan penelitian dengan jelas. 
Redaksi berhak menyunting naskah tanpa 
mengurangi maksud tulisan. Tulisan yang 
dimuat akan mendapatkan penghargaan.  
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